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Mađara u Vojvodini, jer su ovla5ti nad pri-
padmcima mad:uslrog naroda u Vojvodini 
Triannnskim ugovorom dodijeljene Jugosla · 
viji, a ne Srbiji kao nezavb'tiOj državi. 
Dezintegracija Jugoslavije postavila je 
nov odnos polit ičkih snaga na BaJironu. Njc-
Unim I'IISpadom nastala je nekolicina novih 
ddava koje će kao punopravni sudionici 
med'unarodnih odnosa u svom vanj· 
skopoliličkom djelovanju imali vrlo malo ?.a-
jedničkog s ouim što smo p01:navali kao ju-
goslavensku vanjsku politiku čija je srž za-
pravo bila ocsvrxravanje. Posljedice nestanka 
Jugoslavije, jednog od začetnika i predvod-
nika pokreta neswstanih po sam pokret, te 
traženje novih saveznika i stvaranje novih 
veza izmedu država Srednje i Istočne Evrope 
analizira Radovan Vukadinović, smaU"ajući 
da su i nesvrstanost i neutralnost u cjelini 
neinteresantni koncepti vanjskopolitičkoj 
orijentaciji bivših socijalistićkih država 
lstočue Evrope. 
Posljednja dva priloga cJoprinosl su nizo-
zemskih aulol'll, diplomata Maarteua Lab i 
znansrvenika Sveuališta u Leydenu Koena 
Kocbu. PIVi nas uvodi u posrednička nastoja· 
oja Evropske zajednice u 1\mjrivanju i 
uustuvljaoju krvoprolića u Jugoslaviji, po-
sebno u toku nizozemskog predsjec.luvaoja 
ovem organizacijom. a drugi donosi poglede 
zapadnoevropskih političara i jaVOOJ mnije-
oja na jugoslavenski )'Ukob. 
Umjesto zaključka, u epilogu najnovijeg 
GodiMjaka za evropske studije autori iznose 
te-m da će dezintegracija Juguslavije, bezob-
zira na brzinu kojom se ona udvija i 
angažman vaojslcib sudionika, biti dugotra· 
jao pruccs koji bi mogao destubilizira ti pro· 
stor ne samo bivše Jugoslavije već i Balkana 
i Evrope. Stoga je u inten:su onih koji žive 
na područjima ock:.adalnje jugo-fedel'llcije i 
cijele Evrope djelolVOmo sprečavanje 
budućih i Tjclavanje sadašnjih konflikata i 
sukoba, što nalaže još veći angažman i 
evropskih institucija i organizacija i Organi-
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U domaćim razmatranjima aktualnih 
pi lunja nove faze intcpaeije u Evropskoj zn-
jednici, mooetu:mo·finandjska problematika, 
po ollkm sudu, prilično je zapostavljena. 
Zbog toga ovim prikazom $krećemo pažnju 
na zbornik radova nasiJlO kao rezult n t 
medunarodne konferencije u Castelgandolfu 
17- 18. lipnja 1988. godine pod nazivom 
•Monetary Rcgimes and Monetary Institu-
tions: Issues and Pcrspectives in Europe ... 
Zbornik saddi deset autorskih priloga i 
ra5prave lr.oje su vodene, lc zavrtnu panel di-
skusiju o izglewma za siVaranje Evropske 
centralne banke. Članice J::::vropske zajednice 
odlučile su sc za evolutivan prt>CC3 monetar-
ne integracije koji bi trebao 7_avršiti prijela-
zom Evropskog monetarnog sistema (EMS) 
u Evrops.k:u monetarnu uniju (EMU). 
Zahtjev za uspostavljanjem privredne i 
monetarne unije susrećemo vrlo rano. Za 
nju se zalaže Komisijin program razvoja Za· 
jednice (1962), a zahtjev je ponovljen u lni· 
cijativi (1964), Komisijinom Memorandumu 
(1968), Memorandumu iz 1969. godine (Plan 
Barrč), Izvj~taju Savjetu i Komisiji o reali-
zaciji u etapama privredne i monetarne unije 
(Ptao Werner 1970. i 1971) kojim je pred· 
videna puna privredna i monetarna unija, 
puna konvertibilnost i potpuno međusobno 
fiksiranje deviznih kurseva valuta zemalja-
članica, zatim slobodan tok kapitala i 
mogućnost uvođenja jedne valute za sve 
zemlje-članice. lzvjcltaj D eloT'SOVC komisije 
(travanj 1989) predviđa formiranje Evropske 
monetarne unije u tri faze (opširniji prikaz 
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k313kteristika pojedinih faza predviđenog 
stvaranja EMU vidi u TJ.tr Survey 4/1989)-
U prvoj fazi treba doči do jačwju i 
usavršavanja Evropskog monetarnog si~te­
ma, druga faza bi stavila naglasak na institu-
cionalne promjene koje bi omogućile prije-
laz na EMU, dok bi u trel'Oj fazi dos1o do 
oblikovanja Monetarne unijo s centralnom 
bankom i zajedničkom Qediostvenom) valu-
tom i trajno (nepovratno) filc.sir:wim deviz-
nim tečajevima. 
U autorskim prilo:cima G. De rtolla sa 
MIT-a o (akton;koj mobilnosti i režimu de-
viznih kurseva te u prilogu A. Casclla s Uu.i-
versity of California, Berkeley, iJ. Feinsteina 
sa Stanford University o managementu 7-a-
jedničlcc valute raspravlja sc o prednostima 
i nedostacima Evropske monetarne unije s 
aspe.kta ru.zlika izmedu sistema trajno fiksnih 
(potpuoo nepromjenjivih) dcvimib tečajeva 
izmedu nacionalnih valuta zemalja-đanica 
monetarne unije i zajedničke Qedinstve oe) 
valute članica. Ističemo da je za obu rj~enja 
karakteristična nemogućoo~>t promjene de· 
vi2Dih tečajeva i s lim povezanog deviznog 
rizika medunarodnih ekonomskih transakci-
ja medu članicama. Obje varijante olakšava-
ju i pospjeruju ekonomske transakl.ije medu 
članka.ma, povećavaju konkurentnost na ci-
jelom području monetarne unije, una· 
preduju ekonomslru integraciju medu regija-
ma i pospjduju oblikovanje zajedničkog 
tržiJta roba, U~>luga i proizvodnih Caktorn o 
regionalnoj zajednici. Zajednička valuta 
olaktava lcalkulacijc u medunarodnim elro· 
nomskim transakcijama, uk:ida troSkove va· 
lutnib konverzija unutar unije i tako srna· 
njuje troikove medunarodnih ekonomskih 
tr:ansakcija medu članicama. Nadalje. zajed· 
nička valuta olakšava vodenje zajcdnićlre 
mo.netamc politike (što je inače nužno~t i 
kod trajno fiksiranih deviznih tečajeva) , a 
monetarnoj uniji daje medunarodnu 
QOYČanu jedinicu koja može postati značajna 
medunarodna obračunsb jedinica (mjera 
vrijednosti), međunarodno platežno sredstvO 
i međunarodno rezervno sredstvo. U ovom 
slučaju monetarna unija uživa prednosti 
»seigniorllJe« iz izdavanja međUnarodno 
prihvatljive ~ne jedinice. T1me se delal)· 
nije bavi pnlog V. Grillia (Yale University) 
•Seigniorage in Europe ... 
Zajednička valuta predstavlja C:vriići stu· 
panj moner:une integriranosti u ireverzibil-
nu monetarnu uniju, iz čega slijedi zak.ljuča.lc 
o mooefamoj uniji kao superiornijem i e.fi. 
kasnijem mehanizmu mo netarne integJacije 
od trajno fiksnih deviznih t ečajeva medu 
naciona.lnim valutama zemalja-članica. Na-
pominjemo da se u Evropskoj mooct.arnoj 
uniji gube dva mačajna instrumenta eko-
nomske politike - monetarna politika i de· 
vi7..ni tečaj - kao značajan dio ekonomske 
suverenosti. U vezi s lim proble mom u tite· 
raturl nailazimo na mišljenja da je u eko-
nom..~ usko integriranom području, kakva 
je Evropska zajednica, autonomija monetar-
ne politike samo iluzija. U prilog toj tezi na· 
vode se argument i da već mehanizam deviz· 
nib tečajeva ERM (Excllange Rate Mecha· 
nism) zahtijeva veli leu usldadcnost ekooom-
sk.ih (naročito monet.arnih) politika i veliku 
konvergenciju (osobito s obzirom na stopu 
inflacije) medu privredama. Teorija opti· 
mal:oog val urnog podmćja tvrdi da naročito 
za otVOrene i male privrede gubitak auto-
nomne monetarne politike ima malo znače· 
nje u uspon:dbi s integrirouo~ću tržišta koje 
doo~i monetarna unija. 
Ako imamo u vidu da Evropslca mone-
tama unija prisiljava članice oa prosječnu 
stopu inflacije, koja je i dosad bila niska, 
onda ona omogućuje članicama ru.zlilru u 
valoriziranju odnosa izmedu stope inflacije i 
stope nezaposlenosti u privredi. S tim u vezi 
O. Cohen (Centre d'Etudes Prospectives 
O'Economie Math6matiquc Appliquees a Ja 
Planificatioo, Paris und CEPR) u svom pri· 
logu o ttWiwvima i koristima evropske vaJu. 
te raspravlja o pitanjima kompatibilnosti 
izmedu (trajno) lilc.~nih deviznih tečajeva, li-
beraliziranih tokova kapitala l autonomne 
monetarne politike. Divergentne monetarne 
poli like u uvjetima fiksnih deviznih lcČI,jeva 
moguće su samo alco su podržane sistemom 
deviznih ograničenja kapitalnih transakcija. 
Ako sada Evropska zajednica ide u potpunu 
liberalizaciJu kapitolnib transakcija medu 
čl1llli<:ama, fiksne devizne tečajeve bit će 
mo~ tn)no održati samo lronvcrgcncijom 
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oacionalruh ITlOJIClami'h politika. odnosno 
prelazak u Evropsku monetarnu UDIJU tahti-
jeva sve ·~će usldadtvanje, konvergenciju 1 
oa kraju centralizaciju mooetarue polJU ke u 
Evropskoj zajednici. Zakljualll(): jedinstvena 
valuta lliic a nr.iori qntimalan """""'?!""''!"' 
nego nJene neoosra rke treba usporcdivau s 
njenim potencijalnim prednostima, ponajpri-
je profuivanjem i inregracijom tržiSla. 
Ovaj prikaz zaključit ćemo autorskim 
prilogom C Carraroa (UniversitA di Vene.tia 
und CEPR) o iskuk njima Evropske central· 
ne banke. U raspruvuma o stvaranju zajed-
ničke Gedimtvene) centralne monetarne in-
stituaje, neke vrste oadoacionulne evropske 
centralne baokc, Eurofed, po ugledu na nje-
mački sistem ili Si.uem federalnih rezcm 
SAD - FED, važno je istacS da bi ta insti-
tucija morala odredivati unutarnju monetar-
nu politiku, izdavati novac, regulirati 
medununx.lnc monetarne odnose Evropske 
zajednice. Autonomija takve institucije u 
monetarnoj polilici mora podrazumijevati i 
utvrdivanje minimalnih obveznih rezervi po-
slovnih banaka, određivanje cslcontoe stope 
na novac ~ primarne: emisije i utvrdivanje 
kamata na njene lcreditoe transakcije 1 tran-
sakcije no otvorenom lrlllru. 
Zajedničlcn medunarodna monetarna 
politika takve institucije držala bi i udružene 
medunarodne monetarne rezerve članica i 
upotrebljavulu ih za poravnavanje zajed-
ničkih platoobilansoih neravnoteža zemulju-
članica prema trećim zemljama kao i za 
reguliranje kli:mog deviznog tečaja jedinstve-
ne valute Evropske zajednice prema dolaru 
i drugim mačajDim valutama. Takoder, ona 
bi predsla"i jala zajedničtci monetarni blok 
Evropske zajednia:: u pregowwima o urede-
nju medunarodnog mooelamog sistema.. 
Premda su pojedini d ijelovi ove knjige 
pisani tele razumljivim jezikom za one koji-
ma ekonomija nije specijalnost, :za 
razumijevanje aktualnih pitanja integrac.ij-
llkib procesa u Evropskoj zajednici, u napose 
njenih monetarno·financijsk:ib a3pckata, ona 
je nezaobilazno štivo. 
Neil Postman 
Technopoly, 
New York 1991, 
Recenzija 
njemačko ~dunje IJas Technopol, 
Fischer, Frankfun/M 1992. 
Knjigu isroa autoru Anmsing Ourselve..r tn 
Death već smo recenzirali na stranicama 
ovog časopisa. U njoj je auror prikazao ra-
zornu ulogu televizije na pol itičku zrelost 
Ameri.kaoac:a. Kao McLuhanov učenik upo-
zorio je na svu ozbiljnost učiteljeva stava: 
Medij je pom b . Neko stanje stvari zrači po-
sve drugu poruku u formi televizijske slike, 
a drugu u formi logičkog slijeda rečenica. U 
knjizi koja je upravo pred nama, Postman 
odnol5 medu ruličitJm medijima tumači bo 
sudar razliblih ideologija. Taj je sudar 
naročito koban u Dtolama. Kulturu pisma 
najprije je polimula televizlja kao momo 
učilo, a zatim je televiziju potisouo compu-
tor. Televizija je nuatllla moć apstraktnog 
logičkog zaključivanja kod djece i zamijenila 
ga slikama, ukidanjem distancije ~cdu 
doživljaja i onog ~to sc zbiva na ekranu. 
Computer ide mnogo dalje: oo raUttll pra-
staro jedinstvO individualnog i kolektivnog 
učenja i omogučujc individualno stjecanje 
:tnanja, uli posve odvojeno od socijalnog am-
bijenta kao medija razumijevanja tog manja.. 
Za Postmana sva t ri odlučujuća medija su-
vremenog doba - pismo, tel&izijslca slika i 
raČUIIIJkJ - predstavljaju viJe od različitih 
medija kroz koje nas pogađa istina nale 
~ne i povijesne zbilje; za njep su to i 
tri ideologije koje ~vaju svoju moć u su-
vremenim cJ.ru1tvima.. Pritom Pastmao razli-
k:e medu ovim medijima romi veoma radi-
kalno. li sc: mcdijt, prema njemu, ne 
nadopunjuju, oni ništa oe dodaju niti ne 
oduzimaju jedan drugome, nego, sve mije-
njaju (slr. 26). Pismo, ~ike i računalo prera-
staju u Postmanovim onul~ma preduvjete 
mogućno~tJ različitog ljudskog razumijevanja 
l pmizvodenja zbilje, uvid koji on prema via· 
stitom navođenju zahvaljuje Karlu Manru i 
